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Recommended Citation
Moraceae, Ficus maxima, Mill. Mexico, Veracruz, Lugar: 1 km north of Tempoal, Ver., on Hwy 105.
Sitio: Low pasture, 1972-07-21, FAO, A-108, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19051
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